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O utilizador pode copiar e distribuir a obra   Emusi emoha yaahaayara anamwane aya a 
maphapo. Paapa aya iichaniwa Isaaki. Yoowo 
aamuthenle Repeka. Anamwane aya yiichaniwa Esawu 
ni Yaakopo. Esawu aari oopacerya oyariwa a maphapo. 
Yaakopo aari mukhaani. Amulopwana aamuchuna 
Esawu. Amuthiyana aamuchuna Yaakopo. 
3   Esawu aari mulipa oshaya inama. Waamusivela 
okhala mutakhwani. Aashaya inama wi emusi 
ekhalekeno yoolya.  
  Esawu taarehererya yoolya ya apaapa awe. 
Yaawo yaanasivelasha yoolya yeeyo. 
4 5 
  Yaakopo haari ntoko munnawe. Yoowo 
haakhwela oshaya inama. Waamusivela ohala 
omushakalani akukhulaka inama.  
 
  Nihiku  nimoha Esawu aakele oshaya. Aatepa 
olekelawo nto arwaakawo aavoliwasha etala. 6 
  Esawu aaya waarivo Yaakopo, amveka yoolya. 
Yaakopo aaheemererya. Nto waaphwanela wi Esawu 
aakhakhanye otokweene awe ni yoolya. (Tiwi mwa 
achu yaale mwaana oopacerya taahoolela muhakhu.) 
Esawu atepa ovoliwa, eemererya. Yaakopo 
aamulipeliha. 7 
  Etala yaatepa omvola Esawu. Yoowo hoonne wi 
otokweene awe ori wookhweleyasha ophwaha yoolya. 
Aaheemererya, alipela omunnya otokweene awe munneeni 
mukhaani.  
  Esawu aalya yoolya yeeyo munnee aamvahaiye. 8 
  Muhoolo mwaya  paapa aya Isaaki aatepa 
wuuluvala ahinawerya woona. Aanakhwela omureeliha 
mwanawe oopacerya. Tiwi tiithi aanamureeliha mwanawe 
oopacerya. Vaavaa aamwiichana Esawu. Yoowo aarwa 
mmushakalani mwawe. Aamveka yoowo wi aashaye, 
arehererye yoolya yoomusivela. Ohoolo waya paapa awe 
amvahe mareeliho. Nto Repeka aaniiwa. Vaiye aakhwenle 
wi aareelihiwe mwanawe, Yaakopo. Hiihaa Esawu 
aapwaha. 9 
  Repeka aamuchimakela Yaakopo amuleela. 
Aamuleela yeeyo iiwaleiye. Repeka aahi: “Wiiphe ipuri 
piili, miyo kinamwaapeya yoolya. Yamalela, okushe 
waavahe apaapa Isaaki. Waawoke apaapa, eroromelaka 
wi weyo wa Esawu. Apaapaa anamooreeliha aiwaka wa 
mwaana oopacerya.” 10 
  Yaakopo aahoona wi hori wookhweya waawoka 
apaapa awe. Ntakhara munnawe aari amapururu. Paapa 
awe aakhwela omureeliha Esawu omuhiya Yakopo. 
Waaweryeya hayi waawoka apaapa awe? Amannya 
yaareherya yoolya ntoko apaapa awe yaachunelaaya. 
Repeka aamuwariha Yaakopo yoowara ya Esawu. 
Emufikeela Yaakopo mmiwononi eshapala ya epuri. 
Yoowo aakhwela waawoka apaapa awe. 11 
Yaakopo aakeriha yoolya wa apaapa awe. Isaaki 
aahi: “We waani?” 
Yaakopo aahootha ariki: “Ka Esawu. Kooruuha 
yoolya ntoko mvenkaanyu.” 
Isaaki aamukoha yoowo: “Weyo waakuven’ye 
mwaani?” 
Yaakopo aahi: “Muluku aawerya 
okikhaviherya.” 
Nari hiihaa Isaaki haaroromenle. Isaaki 
aamveka: “Nkarwaa va. Nkaka koophare.” 12 
Isaaki aaphara eshapala ya mapururu 
mmiwononi wa Yaakopo. Isaaki aawokeya ni eshapala 
yeele. Yoowo aamureeliha Yaakopo. Aahuuluula 
omukoha: “We waani?” 
Yaakopo aahaakhula: “Ka Esawu.” 
Isaaki aalya yoolya Repeka aarehenreiye. 13 
Paapa awe aamveka yoowo: “Okaacamele miyo 
wi kookhuparele.” 
Aahoona wuunkhela soowara sa Esawu. 
Aamureliha yoowo ariki: “Muluku oovahe anaapilupilu 
a wirimu ni muhakhu wa elapo ya vathi. Maloko 
yoolapeke weyo. Achu yookokhorele weyo. Okhale 
pwiya a asinnaa. Anamwane a amayaa yookokhorele 
weyo. Muluku awuulumele yaawo enii ewuulumeleke. 
Muluku aareelihe yaawo enii yooreeliheke.” 14 
Nto Esawu aakooka wooshayani. 
Esawu aarehererya yoolya ya apaapa awe ntoko 
yaachunelaaya. 15 
 
Aakusha yoolya ni eviinyu akeriha wa apaapa 
awe. Yoowo aahi: “Nyu paapa yoolya 
mwaakirummaanyu tiila. Mulye nave mukireelihe.” 
Isaaki aamukoha yoowo: “We tho waani?” 
Esaawu aamwaakhula athukumelaka: “Ti miyo, 
mwaninyu oopacerya, Esawu!” 
Isaaki aahi wa yoowo: “Miyo koomureeliha 
munnaa. Nkinawerya wooreeliha weyo.” 
Esawu aamveka: “Mukivahe tho nreeliho 
nimoha.” 
Isaaki aamwaakhula: “Onii okhaleke ociiwene wa 
muhakhu wa elapo yavathi. Onii okhaleke mutakhwani 
ni epula ya wirimu. Onii onammulapa munnaa.” 16 
Esawu aananariwano Yaakopo. Yaakopo 
aamuwoka Esawu ikwaha piili. Ekwaha emoha 
aamwaakha yoowo otokweene awe. Apaapa awe 
emureeliha ntoko oopacerya oyariwa. Esawu aakhwela 
omwiipha munneeni. 
Repeka aahi: “Waakuve opwahevo. Munnaa 
onakhwela owiipha.”  
Repeka aaloca tho ni Isaaki ii: “Kaanakhwela 
aamuthenle mmoha a ahimaaka.” 
Isaaki aahemererya. Yoowo aamurumiha Yaakopo 
oya  waashekurya aahima a amannya. 17 
Yaakopo aari vamukhwahani wooya wa ahima a 
amannya. Akonne Muluku aamulohiha. Aahoona 
esikata ekhumme wirimu ophiyerya vathi. Ankeelo a 
Muluku yaanawela ekhuruwaka vasikatani.  
Muluku aamureeliha Yaakopo ariki: “Miyo ka 
Apwiya, Muluku a Aaparahamu ni Muluku a Isaaki. 
Kinamoovaha weyo ni anamwane aa a muhoolo elapo 
yeela okonnaamo. Mwa weyo ni anamwene aa 
amuhoolo, kinamwaareeliha achu oothene a 
mweelaponi. Kiri ni weyo. Weiwo onayaawo 
nkamookhapelelaka.” 18 
 
Waashilaaya mmelommwaya, Yaakopo aahi 
mwa meekhaiye: “Muluku oorwa wa miyo vaava.” 
Vaavaa aakusha makhurwa amiinela va nlukuni 
aahamihenraiye muru. Nipuro nenle aachuwa: 
“Petelehemu” (tiwi empa ya Muluku.) 19 
Vaavaa Yaakopo aapwaha ayaaka wa ahima a 
amannya. Muluku aamukhapelela. Anamvaha soothene 
samuthowa. Muluku aakhala Muluku a Yaakopo. Sookoha 
 
1  Maphapo yaale yiichaniwa hayi? 
2  Apaapa awe yaamuchuna mwaana taani? 
3  Tiivi yamahala ya mwaana oopacerya 
oyariwa? 
4  Tisheeni Esawu aakakhannyeiye ni yoolya. 
5  Taani Isaaki aakhweleiye omureeliha? 
6  Taani aanwonke Isaaki amureeliha? 
7  Yaakopo omuwoka wawe Isaaki 
aamuriheeno? 
8  Ti waphaama muchu waawoka apaapa 
awe? 
9  Woontoko owokiwa? 
10 Woonne hai? 